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1) 耐戸博士 政制整理の主要冊薗lこ政きて(水IM 十二概蔚五親96197真)
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B) Handwolとer｡u｡hderStaal,WISSC.三三｡hErだ rtII?12.7AnuaSatEat等 誌5号dI421343
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9) 研戸浄土･圃嘗銃if･(璽静鮭沢同属528-53Z耳)
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10) TheNatlOnalWealthofJapanp･3･
ll) stamp:TheWealthandI･1COmeOftheCh.eEPowers(JournaloTtheRoyal
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13) Wagner･正.a0 S.52-53
14) Gl打en op.clt.p 346-348
15) Wagrlera.a.0 S.53-55 GLR-en opclt,Pl343-346
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17) S〔(T-1P OP .=1[,P 444
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19) CI斤FnOP C,L,P 355-356
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